
























El articulo describe un material didáctico  (texto) en el que el empleo de  la gráfica de proyecto  se asume  como 






elaborar proyectos  ejecutivos. Dicha herramienta didáctica  sirve  como  guía  a  los  estudiantes de Arquitectura  e 
Ingeniería  Civil  para  elaborar  proyectos  ejecutivos  de  distintos  tipos  de  obras:  de  nueva  construcción,  de 
































Estos  dos  aspectos,  considerados  generalmente  por  separado,  se  denominan  representación  e 
interpretación respectivamente y son la esencia de todo el proceso de concepción y ejecución de la obra 













de  la  vida  social,  de  los  que  la  construcción  no  ha  estado  exenta,  ha  dado  lugar  a  cambios  y 
transformaciones en las formas y técnicas de elaborar los proyectos y encarar este proceso de diseño. En 







representaciones  en  dos  dimensiones  (2D)  y  en  tres  dimensiones  (3D),  para  hacer manipulaciones  y 
recorridos virtuales por  fuera y por dentro de  la obra, para hacer perspectivas, dar color,  representar 
materiales de una forma casi real, iluminaciones y brillos. 
Esta herramienta ha revolucionado la representación gráfica del proyecto arquitectónico y urbano, pero, 
a  pesar  del  avance  que  representa  y  las  implicaciones  que  ha  tenido  sobre  todo  en  la  calidad  de  la 
comunicación del resultado y en el componente tiempo de duración del proceso, la base de todos esos 









En ello  radica  la  finalidad de esta propuesta, al abordar uno de  los momentos más  importantes en  la 
representación  del  modelo  arquitectónico  en  el  proceso  de  diseño,  que  es  la  elaboración  de  la 
documentación del proyecto en  su etapa ejecutiva;  la cual  se envía al  lugar donde  se materializará  lo 
representado en la obra física, el edificio o conjunto de edificios. 
Para  la  elaboración  de  los  proyectos  ejecutivos  se  requiere  del  empleo  de  normas,  regulaciones  y 
documentación diversa que  se encuentra muy dispersa  y en algunos  casos en  formato digital,  lo que 
dificulta  en  alguna  medida  un  adecuado  proceso  de  diseño.  En  este  sentido  en  la  carrera  existe 
preocupación por elaborar medios didácticos dedicados a abordar particularidades del lenguaje gráfico, 
con la finalidad de que sirvan de apoyo, tanto para el estudiante como para el profesional de la carrera, a 





















de habilidades de  los estudiantes en  la  representación del modelo arquitectónico durante  la etapa de 
proyecto ejecutivo. 




De  igual  forma se emplearon métodos del nivel empírico,  tales como  la entrevista a  los docentes que 
imparten la asignatura para develar las causas que originan los problemas en el proceso de enseñanza‐ 
aprendizaje, así como a los empleadores para triangular las deficiencias en dicho proceso y las limitaciones 




El papel de  los medios de enseñanza  radica en establecer  los  vínculos entre  los niveles  sensoriales  y 
racionales del conocimiento, entre lo concreto y el pensamiento abstracto; es así como puede ayudar al 



























esencial,  de  manera  que  se  fije.  Los  recursos  nemotécnicos  (símbolos,  signos),  los  realces  por 
enmarcamiento y color, pueden apoyar el objetivo pedagógico (Cordón, 2014). 














estructurar el  texto  y diseñarlo.  Las partes del  libro  fueron delineadas en  función de una  concepción 
estética única, de manera que  los elementos:  tipo o  familia de  letras,  ilustración,  tipografía y colores, 
armonizaran  entre  sí.  El  título  seleccionado para el  texto es:  “La Gráfica en  el Proyecto.  Todo  lo que 
necesitas para dibujar proyectos ejecutivos”. En dicho texto se tiene como  propósito reunir una selección 
















































la Ciudad de Camagüey  (Sotolongo, 2012),  con  el  fin de  lograr una  coherencia  entre  los planos  y  las 










material de estudio se ofrecen ejemplos de  los planos  fundamentales que contiene  la especialidad de 
Arquitectura, aunque se abordan, además,  los planos principales de  las especialidades de Plan general, 
Áreas exteriores, Estructura, Instalaciones hidráulicas y sanitarias y Electroenergética.  























En  este  capítulo  se  aborda mediante  un  ejemplo  de  un  proyecto  real,  la  documentación  gráfica  del 
proyecto ejecutivo y  se presentan  cada uno de  los planos que  conforman esta etapa,  se utilizó  como 
ejemplo  el proyecto de  la    “Logia de  la Perseverancia”  (González, 2012),    realizado por  la Oficina de 
Proyectos de Restauración  y Conservación  de  la Ciudad de Camagüey, perteneciente  a  la Oficina del 





En este capítulo se aborda  la documentación escrita, es decir,  la     memoria descriptiva;  la cual tiene el 
objetivo de  dar  toda  la  información  general  y  la descripción  del proyecto.  Se  tomó  como  ejemplo  la 
memoria descriptiva del proyecto de la “Logia de la Perseverancia” (González, 2012). 
Los resultados alcanzados en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de los estudiantes muestran una mejor 












para  la representación gráfica, sino para saber cual es el alcance y contenido de  los planos en  la etapa 
ejecutiva de una obra nueva y de rehabilitación. 
El  texto en  cuestión  consta de numerosos avales de  introducción en distintas empresas del  territorio 
centro  oriental;  en  la  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla,  México;  Unidad  Regional  de 
Tehuacán; de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad de Camagüey; del Consejo 
Científico de la Facultad de Construcciones de la propia universidad y de la Comisión Nacional de la Carrera 







relacionada  con  los  proyectos  ejecutivos,  con  un  adecuado  nivel  de  actualización,  lenguaje  claro  y 
asequible para todos. 
La estructura del texto presentado contribuye a la formación y desarrollo de habilidades de los estudiantes 
de Arquitectura, en lo que respecta a la representación del modelo arquitectónico en la etapa de diseño 
para la ejecución. 
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